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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
: XLSXZX
PARTE OFICIAL
REAI;.ES ORDENES
• OBUOBS
Excmo. Sr.: ~ Yi8ta de la instancia. que ClU'I6
V. l!l. (~ elrtA3 Ministerio con .u escrito de 10 del
mes act.u&l, promorida por el oficiAL tercero del
Cuerpo auxiliar de oficiou militores D. José Mar-
tín Martín, en' 'Í1plioa. de que le 8EIB permutada
una eroz de plata del Márito Militar, con dil-
tintivo rojo, que obtu"o IMlg6n' res.l orden de 4
de enero de 1910, por otTa de pimera c!ue de
ln. miama. Orden y diatintil'o, el Rey(q. D. g.) ha.
tleInido 6. bien acceder 6. lo solicitado, por etIt6.r
eompntndido el recurrentle en el art. 30 del rf'.gla-
mento de la Orden. aprob8do por real orden de 80
de dioiembre de 1889 (C. L. n6m. 660).
,De 1& de S. :M. lo digo " V. J1~ IU oono-
oimiento :1 dem&. efeotoe. DiOll guarde" V. Jl. mu-
oboe &lioe. Gmnada 18 de junio de 1915.
ECIIAOOK
DII8TIN08
Ezcmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) ha. tenido , bien
nombrar ayudante de campo del Gene:ra1 de brigada
D. F6lh Arieta 1 J~ ComendllDte geDeral
de ~nieroe de eA legI6n, al ~tio de dioho
cuerpo D.:Mario Jiménes Ruiz, destinado aotuaJmen~
eln el euarto regimiento de ZapLdorea 1fitwJon..
De real orden lo digo 1. V. :&. pua su oonocimien-
tlo y efJectol consiguiente.. Dioe guarde á V. B. muchos
a&'a-. lfao/id 19 de junio de 1916.
EcB406.
.
Se60r Oapit6.n~ de la cuaria regi6n.
Be60r Int6nenta pDeral ele Guerra.
-
BEIDDOIA
'JilDlmo. Sr.: Aooediendo " lo solicitado por el
0lIDeral de diYJ8ilJll de la NOCión da NMna del
© Ministerio de Defensa
:&ltal1o Mayor General del Ejército D. Diego Figuf'-
roo. Horná.ndeoL, el Rey (q. D. g.) se ha 8ervido
autorizarle pom que Cije 8U ~idencia. en Santa.
Crus de Tenerife.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y fines eollBigUientes. DiOR guardo á V. E. muchos
:~ñ08. :Madrid 19 de )unio de 19l1i.
ECRAOüE
Sefíor Capité.n general de~.
Heüor Jnlm"ventor general ae Goorra..
•••
A.8OlIIN808
F.xomo. Sr.: Con arreglo " lo dúpueato en el aro
Uelllo 3.0 de la ley de 10 de julio c{e 1912 (O. lJ. n6-
Inero 143), el Rey (e¡. D. g.) ha. tenido 6. bl.en con·
ooder ol SilcenlO , 1ii. catel(oña. do brigada, por es·
tar deolo.rBdo8 apt08 para .él, Ji J08 sargentol de
la Oomanda.nOa de Artilloria de Ceuta IldefoQlo
~\(o.rtines GonúJ". 1 lfADuel de la. Crul Pared.
alignAndolee en IU nuevo empleo la antigt1edad del
día 1.0 del llOtuat .
De~ orden 10~ " V. :&.~ 8'1 conocimien-
to 1 demú .fectal. DiOll guarde." V. E. muoha-
8oft~. Gra.nada 18 de junio de 1915..
ECIlAOIl.
Se60res Alto OomiMrio y Comandante en Jef~ en
Manuecoe y Comandante ~ne:ra1 de ~t&,..
señor IntlerftDtor 8'8nen.1 de Guena.
-
OOlfOUB808
Cif'ctIlGr. .01110. Sr.: El Rey (q. D. (.) 04 ha
eervído diaponer que con arreglo " lo q\le pnoe~
tú&. ...... ClIUBI'tB. del art.. 5.Q del ~.euto del
~ del t1I.MerIeJ de Artillerfa. IJOI: real
orden de 28 de mano de 1878 (O. L. Jltun. 88~ Y
.. ]u ~ODell.1.~ CJ1Ie , contiDaaoi6n
ee inlIenaD, 88 ftJifiqUIl opoGcllODee 811 ]a J'6bri-
ca De TrubiII. pua~ una p1ua. de ~u.
de -u.brica de~ o... de ofioío~-
trialata. .
De ral orden lo~ , V... JlU!t .a oonooilllMll-
to 1 demM efeotoI. Dia- ~.~ V. .. 1D1IObo.
.ao..~ 18 de juniO de lt16.;
Ecw.....
8ISaI:. ••
-.
10 de jaaio • ltU .0. 0 ..... 1:M
..1
Señores Capítanell Rener:J 1(>jI (}P la primera y 8eglln-
da regionee.
Relild6" qlll se di.
D. Vir.enLe Tamzona Vill:UDa1.arl'lI. del primPT reJ!:i-
miento montado.
• )fanuel de Uu!fr.l y LiAlldo, del mismo.
" Francisco ViUagrau y Abaurree, del mismo.
» Aurelio González de (}regorio, del regimiento 6.
cabBJlo, 4.0 ~ C8lDpa6a..
Grannda. 18 de junio de 1916.-Eobagüe.
•
--
RETIROS
Exomo. Sr.: Con arreglo á lo dÍ8JlOf!8'o en el re-
glamento aprobado por real orden ae lf de diciem-
bre de 19[2 (C. h. núm. 246) y rea.lee órdeDe!l
de 18 de noviembre y 24 de febrero últimoe iD. O. nú·
me1'O!l 260 y 43), el Rey (q. D. g.) ha~o á.
bien con~er &l OBcenso {¡, la. categoría. de briga-
da de la reserva gratuita. de Artillería., al sargento
¡J(~I primer regimiento montado D. Vicente Ta.rnzo-
n:~ ~illarnazares, aoogido á Joe beneficioe del ca-
pítulo x.x de la ~Ilte ley de reclut.amiento y re-
emplazo del Ej(!roito, cuyo empleo p1'8oCtiCarl. du-
l'lLIlte lLO l~ en 8U nct.ua.l rtlglmiento.
Do rf61 orden lo digu á. V: &.~ 1111 conocimipn-
to y demáe eCect08. Di08 guarde " V. &. lIlue1aOll
lÜ&08. Granada 18 de junio de 1915.
Ec:B4oQa
&nor OB.pitá.n general de la 88lUnda región.
Escmo. Sr.: Viato el ezpedien~ iDatruldo al '01-
dado de Artilleria. 8eba.tiin 86.Dohe& Jim6nM, '1 re-
sultando oomprobodo .u _todo actual de inutili·
dadl el Rey (q. D. g.), de a.ouerdo <lon lo iníor-
mado por el Coneejo tfupremo d. <hierra Y JI&..
rina, le ha. Ie"ido d~poner que el citado .old&-
do ae.UMl bB.jo. en el ~1éreito, por enoontrane in-
útil para el lervioio, ha.ol6ndoJe dicho Alto Cuer-
po el aelialaml.ento de baber ,PIlvo que le OOITM-
panda por aazeoer de derecho il iDgreao en el Cuer-
po de InTltJidoe.
De real orden lo digo ~ V. E.~ IU conocimien-
to y demú ef8Otoe. Di~ goatde á V. lD. muchos
aD.0II. Granada. 18 de junio de 1915.
EclLtolla
Señor Comancant.e general del Cuerpo y CDlU1el
de Inv6Jidoe. •
Señoree ~idente del Consejo 8upnmo de GueJT&
Y~ Comandante general de Ceut& é In-
terYent<r geAeral de Gaena.
SIaIII."'"
D.-rIMoe
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
diaponer que loe auxiliaree de Ofioinu del lI'ate-
riaf de Ingenieroe D. Frauci800 Buatamante Aaen-
jo, de 1& Comandancia de Ingenieroe de Lezache,
D. ..&..m.deo DouJDere Mir, de la de Gran 0IIDaria
1 D.~ GiraJ,ca TOl'n!'OiUa, de Ju tropu afee-
108 ~tos ~ogid08 lA. 10Il beneficíOll del ('a.pi-
tulo X.x do h Y4,'ente loy de reclutamiento y re-
emplazo del BjéTcito, coUlprendid08 en la. siguiente
relaoi6n, que d:l. principio con n. Vicente Tazazo-
na Villamazares y termina con ". Aurelio Gonzá-
lez de Gregorio.
De real orden lo d~o á 'o. E. pAra SI/ ronorimien-
to y demáll eCec-tO!l. Dio!! ~a.rd(' á. '-. E. mucho!!
ail08. Gr.m<lda 18 de junio 0(' 1915.'
ECHAGü&
RAlló" ECftAoü&
'Sd« PreDlente del CODIejo &pnmo de "Quena
'7 JIIariDL
8e6oret ~&Ñl general de la. primem. reci6n '1 Di-
nMJtor poeral de Cria CabLhu '1 Bemellta.
REBRV¿ GRATUITA
.omo. Sr. : Con ~lo á lo dUpuestia eJl el
~tia aIII"Ob&do por ree1 orden Qe l. de di-
ah ... de 1912 (O. L. B6m. 246) '1~ 6rdeDllll
de 18 deDO~ '1 24 de febrero 'd.lüm~ (D. O. n4-
lIlIJnl8 260 '1 43), el Bey (q. D. g.> ba. t.eDido "
bim ......~ JlU'& el aeoen-oi. •~
de lIrtp*. de ...~ ¡rat.oi'- de Anilleda, •
-
DIl8TINOS
--
JI¿TB.lMOMI08
lDEomo. Sr.: Accediendo .. lo lolioit.e.do poi' el
.,..".,.,taate de AnilJlrla, oon _tino en • 00-
mUi6A ceDtr&l de Bemonta, D. GODuJO Osares '7
a-Yedm, ~IlM de AzaDda, NAor de Ru~,
el Bey (q. D. g.>, de aonerdo oon lo inforIDBdo
poi' .. Oo~io 8uJl"lDo en 9 del aotua1, le ha
..-rido OOI1oederle boencia p8l'& oontJe.er 1Motrim0-
nio 0011 D.• Jla.ria d. 1011 AngeIM SaIlta.~
'1 &mewo. .
De real orden lo digo á V. lit~ su conocimien-
tia '7 derDM ~1eotOIl. Dios pal'de • V. lD. muchoe
.... GraDada 18 de junio de 1915.
" .~. '
, Excmo. Sr.: Para cubrir 1aII dOll vaca.ntee que exis-
ten en la JJegunda. brigada automovilista. 3.CectlL lÍo
1& Comandancia. de Artillería de Malilla, una de
meo6nioo-conductor y otra. de conductor a.utomovi-
lista, el Rey (q. D. g.) Ile ha. servido (u>stiuclc, en
comiai6n, para. la. primera., al obrero filiado del pP-
lotóll ~ obreroe de 'Melilla Qa,.10ll I.i&sazo Lorent.e,
y JIU'&. 1& lMl8'U00a, de pla.nt.illa., a.l a.rt.iI1ern de 11\
aátada. OOlmllldancl& 8en'U.ndo Fedriani.
De real orden lo digo ~ v. E. para IIU conocimien-
tia y demú efeotol. Diol guarde " V. lD. muchOll
dOll. Grauad& 18 de junio de 1915..
ECftAoll&
ReAoN. Alto Comiaario' '1 ComandAnte en Jefe en
JlarrIMC08 '1 'OomDDd.n.nte gencnil de ¡)(elilla..
8eftor Int.erYentor general de Guerra..
IlUtnIcd1Ius qu M dIa
1.. Bl d~ignado pu'"d. cubrir la l»lasa. de maeaLro
de fibrica que ee anuncia en opoelcionC8, disfruta.-
rá el sueldo anual de 2.600 pesetae, derech08 pv
sivoe '1 deuúwl que concede la. legislación "rigente.
2.. Bl dia 20 de julio próximo darin principio
laa opoeioionee en la Fábrica. de "Trubia, a.nte el
tribuAal que previeá la real orden de 30 de eep-
tiembre ~ 1899 (O. L. núm. 181).
3.• Los upirantes dirigirán sne inetanciaa á la
eeoci6D de Artillería. de eate Ministerio, Ja8 que de-
beria tener entrada en la. mÍBma. antes del dia. 16
de jIilio próximo, acompa4adaa de 108 docnment.08
siguientee: 1.0 Copia. legalizada del acta de inscrip-
ción de nacimiento ~ el Registro CiYil. 2.0 Cer-
tificado de bnena conducta. 3.0 Certificado de ap-
titud. ~.o Oertifioado de .ituación militar 108 que
eean pe.i.san08, y de copia de la filiación ú hoja.
de lMlfvioioe loe que eea.n milita.re8. \
P'~'Il1M
El publicado por resJ. orden de 24 de ag08tO de
1~ (D. O. núm. liS).
GrluJada 18 de junio de 19l5.-F.chagüe.
© Ministerio de Defensa
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tas al Ccntro Electrotécnico )" de comunicac¡OQ('8,\
pal;eU destinados, el primero, á 1a..'1 lrop3!4 del re-
ferido Cl'ntro ElcetrntéClliro. ('1 .'!<·~t1nc.lo. á. L'l. Co-
lIl.'l.udalll'j" dp. l1lKeniero/l d!' L:Jr.wh" y el l.ercp.ro.
á la do ('mn Can:Jria. .
P>c rl'~II ordl'n lo ,li¡(o {L Y. K p.,n ~t1 rOIl()('imi"n-
to y demá8 efectOR. Dios gllardl' r. V. E. muchos
añ'>!l. (;r.mada 1~ de junio de 191;;.
ECHAGÜIt
. Señores Capitanes 'generalcs de L.'l. primera. región
y de Cao.,ri"s, Alto Comisario y COID:JDd::lllte en
.JeCe en MarrGecos y Coma.ndante gcneral de La-
rache.
Señor Intcrventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer 'Iue los maestros de taller del lIaterial
de Ingenieros D. Máximo Ca.da.vid Lama8, de las
tro\lBB aCectail al Centro Electrotécnico y de Co-
munioaciones y D. ~enio Ga.lde'lno López, dt'l re-
gimiento de Jo'errooo.mle8, p88en de8tin.&d08 a.l ex-
presado r~miento y " laa tropa8 afectas al refe-
rido Centro E1ectrot~cnico, re8pectivamente..
De real orden lo.digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demú efectOl. DiOl guarde á V. E. mucho8
añOl. Gnma.da. 18 de junio de 1915.
EcB&ol.
~or Capitán general de la. primera regi6n.
-
lüTJDRIAL DB lNGmNIBR08
Excmo. Sr.: Vi8to el ,PI'eIIUpaelto que P.B1'8o poder
ejeoutar algunaa repara.clonee en 1& diltnbuci6n de
~ en el interior del hOlpital miliálr de Vito-
na, remitió V. JlJ. " este Minilterio oon escrito de
24 de JD&Yo dltimo, el Bey (q. D. g) ha. tenido
" bien aprob&l'lo y dilponer q,ue IU Importe de
2.960 pMelall, lea ~o ~ 8erTiciOl de Iogeltieroe.
De rilal orden lo digO " v. Jll pam. IU conocimien-
to y demú efectOl. Dioe guarde " V. lIl. muchOl
aJ\.oe. Granada 18 de junio de 1915. •
ECRAOII.
Selior Capitán general de la. ":Ita regi6n.
Seftor Inte"entor ~nera1 de Guerra.
)bOlDO. 81'.: EDminado el pruupue8to para ¡.. -.d-
quiaioi60. é inltalaci6n de )IDA cocina Ir8tem& Me·
xía en el ouartel de 1& Panera, de 1&~ de Lé·
rida, que V. E. remiti6 1\ elte Minilterlo oon 8U
eeorlto de 26 de mayo (lltimo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido " bien aprobUlo '1 dilponer que IU impor-
te de 3.196 pe"ta8, sea. <XU'go " 1& dotación de
loe 8errioiOl de l~nieroIl.
De r-.l orden lo digo" v. B. para IIU conocimi~n­
to y demú efectoe. DiOl guanle ~ V. E. mucll01
&6011. Granada 18 de junio de 1915. • .
EbtACllE
Señor Capitán general da la. C08l't& regi6n.
Señor Interventor general de Goerra.
-
Exomo. Sr.: Examinado el prellU~to pala la
adquiaioi6n é inatalaci6n de una COCIDa. 8istema :Me-
xía. en el eutillo principal ele la plaza. de Lérida,
que V. E. remitió i elite Minilterio oon IIU escrito
de 26 de JD&'10 último, el Bey (q. D. g.) ha. te-.
nido " bien aprobarlo, y dilpon8l' qne IIU importe
de 4.106 peeetaa, 'ee&. oazgo á la. dotaci6n de 101
Servicios de Ingenieros._
De real orden lo digo lÍo V. Fl pa.r3o su conocimien-
to y demás efdctos. Dios guarde á. V. E. muchOll
aiioe. Gmnada 18 de junio de 1915.
ECHAo6a
Señor Capitán gentrnJ de la cuarta. región.
Señor Tnt~rveotor general de Guerra..
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: Es:1minado el presupuellto (le :ulqUí-
sición ¡! instalaci6n de ona. cocín.'1- M('xia. tíl¡() J>
en el cu..~rtel (le San .JllaD de L'l. Rilx'r.J. tif· 1'...."
pL'lza. oCIlp.ulo por .-1.11.0 rClZimiento mOnW(!o ('e
Artíll"rh. (1':e rl'miti6 V. E. ¡¡: C!'tR. :\fíni~t"rio C(Jn
PlIcrito c1~ 2.') de mayo pr6ximo p::B:Jdo, el Rey (ql:c
lJios ",uarde) ha tenido á. bien ;;prob;¡rlo y ,1i~P()­
nN 'lúe ~\J importe ,le :l.750 PUCt.'Jll, Aea.· c~rllo á.
Servicios de InjZcnieros. AsimislIlo se ha. serndr)
aprobar S. ~I. ún;t. propuC8ta eventual pora !!.'ni-
no!! urgcnte~. por la cual ). con C'lfllO á ~eryici()8
de Ingenieros, se asi~nan á la. Cnm:lndanria. de Va-
lenci.':L La8 3.i 50 pcIICtaB que pom. la. obm. a.proba-
da nece!lita., h~iendo baJBo de igual cant idad en
la. partida por distribuir de la. vigente propuest.:l.
de inversión.
De rool orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde á. V. E. muchos
añ08. Granada 18 de junio de 1915.
ECHAOÜIt
Seflor Capitán general de la tercera. región.
Sei'ior Interventor general de Guerra.
-SU.LOO8, HABERE ~ GRATIFIOAOIOlOS
Excmo. Sr.: Vilta la. propue8ta reglamentaria. de
aumento de 8ueldo á. favor del maelltro de obras
militares, oon delltino en la. Comandancia. de In-
gen~OI de e8a p~ D. Em~i~ Go~ez Tirado,
remitida -por V. R á elte MIDI8t.ertO en 28 de
mayo (¡ltlmo, el Rey (q. D. g.) 1Ie ha. servido re'Y
solver que á. ~ir del dla. 1.0 de febrero paaado,
se abone a.l OltadO maestro el sueldo de 4.250 pe-
88tas anoa1e11, que es el que le corresponde, por
haber ownplido el día 31 de enero anterior 10lJ
treinta &6oe de eenici08 efectil'OI como maeetro de
obral milita.ree, de plantilla.
De real ordtn lo digo " V. E. p8l& 111 conocimien-
to y demM efectos. DiOl guarde " V.m. muchoe
aftOl..GraDada 18 de junio de 1916. .
EcuO'•.
Seltor COlDA.J)dante general de Ceuta.
8eftor Ipterventor generaJ de Guerra.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. "mdo
oonoeder el derecho ".1& gru,titicaa6n anU&1 de 600
pMetu, oorreepondientee 1. 101 diel allOl de tfeo-
tividad en IU empleo, " loe capU&l181 do Ingenie-
roe D. AguIUn Ruia L6p!1, con destino en eete
Minilterio, y D. llbilio Golli y Urqull8, en litoa.-
ción de exoedente en elta región, " con_ detde
1." de julio pr6:limo, oonforme 1\ 10 preYenfdo en
la. real ordeti oircular de 6 de febrero de 1904
(O. L.' ndm. 30.
De re&! orden lo digo á V. E. pa.ra IIU conocimien-
to y dem4a efectoe. DfOl guarde " V. m. muchOll
sAoe. Granada. 18 de junio de 1915.
EChOll.
Señor Capitán. general de la. primem. región.
Señor Intenentor general de Guerra.
•••
TRANSPORT1Il8
Exorno: Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe ha. servido
ordeDBl' le efeot6en 101 transpor1el del material que
á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. ¡.u& 8U conocimien-
to y fuleB oons~ieDtes. Di<l!l l[lllII'dc á V. E. q¡ucho9
añOl. Granada 18 de junio de 1915.
ECIlAGila
Señores Capitanes genernJea de Jo8 regiones, de Ba-
leares y Oa.nariall Y Comandantell genenlles de
:Melilla, Ceuta y Lal'3.che.
Señor Inten"entor general rle Guerra..
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•
Parque de la Com.- ArL- de MeliUa. 41.978 ~ilogramOl de va1!11S M~user,machacadasFibrica Nacional de Toledo.
S.022 kilogramos COD VIlDU sin mschacar '" •• Pirotecnia militar de Serilla
, lun aparato observatorio para Artillerfa de cam- .
Idem regioDal Art.- de Valencia.... paila, proyectado por el teniente D. Ramóo
aiment y Vela .
FAbrica Art.a de SeviUa •.•••••. ",/100 gUDadas rompedoras experimeDWe, pa~
. C. Ac. 7,S cm. t. r., modo 1906, proyecto de l.- ~60.~uela Ceat~ de Tiro,
• . Fábrica d"! pólvoras y explosivos de Gradada á. dlSpoSIoóo.d~ la~ÓD de Ar-
Id=~~~~~.:-.~~~~~I~.~. ~.~.r~~ I~:~~~:p~e=.?~. ~~~••~:~ •~~, tiJlerfa del M1ftlSteno.
• 1·300 botea de metralla para C. Ac. de 7,5 cm •• tPlrque de Madrid
2.000 ~raDadu. de me~lla ~ra idem de id •••• Depósito de Graa~da.
·900 Id«'m de u1. para Id. de Id .•••••••••••••• Parque de Valencia
• 80 idem de id. para C. Ac. de 7 cm , •
lI'6ltnca ArL- de Sevilla ••••••••.•• 300 idem rompedoras para Id. de id .•••••..• 'jldem de Barcelona.
25 ídem de metralla para id. de 7,S cm ..•.••. ,Idem de ZaraCOza
• JOO idem rompedoras para id. de 7 cm ••.•. ~ . 'i . .'
259 idem ordloariu para id. de id .••••••••••• ,Dep6alto de Vltoria.
204 idem rompedoras para id. de id •••••••.••• ¡Parque de CoruJla
2.000 espoletas de percusiÓD, modo 1896••••••~ ••
1.000 suplemeDtos para id., id campda .•.•••.•
1.000 eapol~tas de doble ~f~o, m~. 1911..... dem de Madrid.
5.000 estopanes a percuslóo, Id. 1896.......... .
2.000 idem , id., id. 1908•••••••••••••.•••••••
674 espoletas de percua1ÓD, id. 1&96 ••••.••••• i .I.~ estopi~es.' percusióo, id. 1908 •.•.•••.•. \Idem de Segovla.
500 Idem ¡ Id., Id. 1908 •••••..•••••••••••••.• {DePÓsito de GraDAda
1.000 idem ¡ id., id. 1908 •••••••••••.•••••••• •
1.500 idem ¡ id., id. 1&96 ••••.••.••••••••.•••• Parque de Valencia.
3·000 idem ¡ id., id. 1908 .• ·• ••.•••••••.••••• 'fldem de Buce10na
2.000 idem ¡ id., id. 1896..................... •
1.000 idem ¡ id., id. 1C)08•.•••••••.••••••••••• Idem de Zaragola.
1.000 idem' id.! id. 1896•• •••·•••••••••• ••••• Idem de BUrJOI.
00 idem ¡ id., Id. IC)08 ••••.••.••••••••••••..
1.000 idem ¡ id.• Id. 1908••••••••..••••••••••• Dep6eito de Vitorla.
1.008 idem ¡ Id., id. 1901••••••••••••••••••••• Parque de CoruJla.
500 idem' id.. id. 1908 •••••••••••••••••••••• ldem de llaUorca.
Pirotecnia militar ~ Serilla. 500 idem' id., id. 19OI ••••••••••• ~ •••••••••• ildem de Menorca para daembarcar
•••••• 1.00 espoletas de 47 segundOl, Id. 1913 ••••••••1 eD el lIlueUe de d .. Mola••
SO suplemeDtOl para c~ta de espoletas de per'(Parque de T_erife.
cUllón, id. 1896 • (
1.500 espoletas de percusi6n, Id. 1396 ••••••••• j
1.049 suplementOl para 141.,141. campada •••••.• Idem de Ceuta •
I.Soo estopines ¡ percuslÓD, l6t..1901.......... .
200 espoleta. de 47 aegundOl, Id.•913••••••.•
SOO espoletal de percusión, Id. 119(1 •••••••••• t
1.000 suplementOl para Id., Id. campada •.••••• Idem de Melllla.
1.500 estopines' percusión, Id. 1901 ••••••••••
500 espoletas de percullón, Id. 119(1 •••••••••• ~
1.000 suplemeDtOl de Id., Id. campaJlao o••.••• dem de Lanche.
1.000 eatopiDes' percusi6D,ld. 1908 ••••••••••
1.700 espoletas de 47 aepndOl,ld. 1913••••• o. Idem de Setoria.
200 idem de Id., id. 1913 •. o ldem de CAdls. .
700 idem de id., id. 1913 •••.•••••••.••••••••• Idem de Pamplona.
]00 ídem de id., id. 1913 .• ' .. o Dep6elto de Jaca.
700 idem de Id.. id. 19 13 o.••.••••••••••••••• Parque de Sao Sebutiú.
1.000 idem de id., id. 1913 ••• o•• o•.••••••••.•• Idem d~Mallorca.
J.OOO k.iIoIramOl de pólvora tubular nóm, 3, fi-
liacióo 37 a. O' ••••••••••• o.· ••• o.·· •• o•.•• Idem de Madrid
440 ideDI de id. de salvú de c:a!6n. id. 4 2 • o • • •
3'5 ideal de id. tubular D'4m. I bis, id. 35 a oo• 0lldeJD de Sqoria.
••000 idem de id. tubular nllm. ], id. 37 a ...... Idem de Sevilla.
500 idem de id. id., id. 37 a ••••••••• o•••••••• Depósito de GraDAda.
. .000 ldem de id. n, id. 37 a Parque de Valeaada.
1.000 idem de id. id.. id. 31 a "1
SOO idem de id. id. n\\m. I bis, id. 3lí a .••••••• Ideal de Barce101lL
FAbrica de pólvoras de Graaada~••• 88 cargas de trilita pan G. R. de 7 cm .••••.•••
• 00 tuocramo. de pólvora tubalar aÓIJL 3t 6Iia-.
dóa 37 a .••••••••••.••.•• ·· •• •··•· ••• o···tm
.000o~oede nítroeelWMa••••••••••••• o de ZanIIoa·
6 carpa« trilita para G. R.. de 70S cm .•••.•
1.000 oPá'CUloa de nltroeeluloea. • • • . • • • • • • • •• Idem de Bar¡oa.
500 láJoIramOs de pólvora tubular ndm I bis, o
filiaciÓll 35 a. • . • . • • • • . • • • • • • • • • • • . • •• ••.• Dep6eito de Vitoria.
500 ideal de Id. lcl. id .•••••.••• o •••••• o • • • • •• Parque de Conail•.
•565 o~rculos de aitrocelWMa ••••••••••••••• IdeaD de Mallorca.
•
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l"ooo o~rculos~e nitrocelulosa•••..•.•••••.. Parq~ de Ceuta.FAbrica de pólyoru de Graoada .•• 350 carps de trilite para G. R. de 9 cm .••••.•1.000 o~rculosde nitrocelulosa .•.•..••...•.. Idem de Melil~.
1.030 granadu de metralla para caAón d~ 7 cm'l
de maateila . • . . . • . • . . • • • • . . • • • • • . . . • . • . •• Idem de Segovia.
470 vaina. meUllcu para id. de id .••.•.•••••• ,
.220 g~nadas de .metralla para id:. id •.•.••••• hdem de !brcelona.
1.000 VaJnu met.iüca. para Id. de Id .•••....•• \
nbria de Trubia.....•.•...••.•.• z·~nJ:~~::s.~.~ .~~.t~~~.~~. ~.~~: .~~ ::~lldem de Zaragoa.
2.000 idem de id. para id. de id .•••..•••.••• " Idem de Bur¡oe.
. 4.000 ide;m de id. ~ra id. de; 7 ~. de monuila.lDepósito de Vitoña.
1.000 VaJnD meUlicas para Id. Id ••....•.•••• \
4.000 gr,anadu de.metralLa ~~ id. id•••.•... '/Parque de Candla.
1.000 VIlUS meUlica. para Id. Id •.••..••••... \
lúestrallU de Sevilla. • • . . . • • . . . •• 10 Uaves para colocar espoleta. de doble efecto Idem de ZarICou. para.u eatre¡a
al 7.° re¡ímiento montado.
Una caja de 100 cüinclJ'os de 15 por 10 mm. para
fusil. y an compú .Palmen de 20 mm.• apli-
cable A101 mumos Parque de Madrid.
UD' idem de id. id. para id. id •.•••••••.••••• Idem de Sevilla.
T Ud"6 1 bo t' Una idem de id. para id. id Idem de Valencia.
• er e preCISl n•. a ra ono y Un. caja de 100 cilindros de 15 por 10 mal. pa_
Cea.. Electrot6C1l1cO........... ra fu.U y un campas .Palmen de 20 mm. apli·
cable , loe mumos.. . . . • • . . • • • . . • . • • • • • • . .• Idem de Zaragoll.
Un. idem de id. para idem id •••••.•.•.•.•.•• Idem de Burcos.
UD' idem de id. para idem id .••••••.•••.••.• Idem de Valladolid.
Un. ldem de id. para idem id••••.••••.•••••. Idem de Coraila.
,
EfUl41 l."• .,teritll de &.",1dtI th 7'S ea
\
24 extractores de mano para vainas •••••••.••.
1 muelle de percutor•.•••.•••.•••..•.•••••••
'.. 1 percutor :.......... . • • Parquede VaUadolld. par••u eatre¡a
Fibric:a de Art. de Seylll•.••••••••f¡ volanderu interiores de eJe:. •.••••. . .•••• . al 6.· repmieoto montado.
idem exteriores de idem .•.••••••••••••••••
24 valoas ó caequlllos topes de percutor.,..... '
24 vAlvula. de recuperador.••••••.•••• ,...... .
F'brica de arma. de Oviedo.. •••• 5 (uailes M.user recompuesto•..• , ••.•••...•. Parque de Coralla.
FAbrica de Trubla 2 jUeJo, de efectn par. C. Ac. de 26 Cm. Krupp. ldelU del Ferrol.
.
Gr'Dada 18 de Junio de 1915. EclUolls
--
.01110. Sr.: Bl Bey (q. n. g.) hu. tenido" bien
diaponer la reme-. del material que " oontinua-
oión le dé'-lla, d..de el Parque 8dminiat.ra.t.ivo de
h<»pita.le. al hospital miU... de U. Pa1m.u, lien-
do el pato del traDlpone OOD, oatIo a1 oapltulo 7.',
arto 3.- d. la lNlCci6n cuarta def praeupueato vi-
~te. .
De .-l orden lo d~ " V. E. pala su conocimien-
td .., demú efectol. 'DiOll guarde" V. E. much<»
aaOB. GI'BDAId& 18 de jllllio de 1915.
ECH401l.
SeIlO1'8ll Oa~taoeI genemlel de la primera. ~ón 7
de 0aQaiiaa. '
SeI'íOl' Interventor general de Guerra.
MMNW '111I • dÜ
BlulI88 de operaciones, 4.
Oabesa1ee p8Z'& tro,PB, 9.
Oubre camas panL_ tropa, 3.
FundM de aabesaJ para tropo, 115.
l!a.ntu de lana. ¡;aru. trojla, 4.
S&lBDa. para tropa, 15.
Tetu de oolch6n paza trop&, 1.
Oamilu de .od~n, 16. .
Oabonoillc:., 19:
8erril1etaa, 18.
ToaUaa. 21.
'?a¡BtillM (panII), 60.
oom.. 6.
BoteUu pua agua, figura 46. 1.
Oopu p&Z'ao agua, figuro. 119, 8.
Idem pela vino, fi3ura. lOO, 2.
Pla.toe uondos, f~ ~2, 4.
Idem lIaDoa, figua ~a, 2.
OuobazU pem tropa, t'aura 124, M.
Ouchilloa pe.ra tro~ 1Igure. 128, 28.
Tened~, figura 291, 88.
~, firm 224, 2.
::&Icuplderu, figura Ha, 6.
JfOBlU, figura. 181, 20.
Jarros de un litro, figUra. 117. 65.
Idem de medio litro, figura 177, 615.
Platoe, (igura 245, 226.
.Taaonee, -1igura 286, 102.
Boteltu de un litro, figura 48, 80.
Idem' de medio litro, figura 48, 80.
Idem de cuarto de litro, ("¡gura. 48, 23.
ValIOB, '(JgUJ'a 313, 180.
0rinal8ll, 156.
Gmnada 18 de jllIlio de 1915.-lkhagüe.
•••
SIaIII di lIstnedII. .......
, ...
OOLBGI08 DB BUlDRJ'ANOS
.01110. Sr.: En vista de la oomunioaci6ll diri-
gida por V. E.. " ee\e Ministerio, dando euenta del
acuerdo toamdo por elle Oouejo aoena de la w-
macia promorida por n.a Franciloa P6I'es Trujillo.
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viuda del primer teniente de l.J. Guudia. Civil don
Manuel ~zo' Lo.ura, en súplica de ingreso en 108
oolegios de Guadalajara de IIUS hijos huérfanoe doña.
lferce<les. D. IgnacIO, ·D.a Juana. y D.a Socorro el'·
rezo Pérez, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien COIl-
ceder á los refcridlJs huérfanos d(~rccho á ingre~oI.r
en los citadO!! coll'gios, pudiendo s& ibU13ilos cu:.n-
do les corresponda.
De real orden lo ~o á. V. E. par.\. "'! conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. \. E. muchos
años. Granada 18 de junio de 1915.
RAM6K ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo de Administración de
la. Caja. de huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de la octava. región.
--
}hamo. Sr.: En vista de la. comunioaci6n díri-
igda por V. E. á este Ministerio, dando cuenta. del
3OI1erdo tomado por ese Coneejo acerca. de la. ins-
tancia promovida por D.. Clementa. Ferná.ndez Ga-
liano, viuda del aegundo teniente de Cahallerla.
(E. R.) D. José Sánohez López, en súplica. de in-
greso en los colegios de GuadaJajam de sus hijoe
huérfanos D. Ma.nuel, D. Ernesto y D. Joeé Sán-
ohez FernAndez, el Rey (q. D. g.) ha. tenido" bien
oonceder á 108 referidoe huérfanoe derecho " in-
gtellllZ en el citado colegiO, pudiendo ler llamadoe
cuando lel cOlTellponda.
De real orden lo digo á V. E. pa.l'8o IU conocimien-
to y demAa efectoe. Dios guarde á "Y. E. muchos
añol.~ 18 de junio de 1915.
!': i .j.';: I ,; . I
Seftor PrelIidente del Consejo de Administración de
1& <kja. de huérfaIlOll de la Guerra.
•8efi6r Oa.pité.n general de 1& quinta. región.
I
OONOUB808
•• '1 I
, C'retüor. Fkomo. Sr.: PaJ'& proveer con arreslo
,6. lo que determina el reeJ decreto de 1.0 ~ ju-
nio de 1911 (O. L. ndm. 109)\ una Y8aaDte de-ee.-
pltin profeaor de plantUla, y otra de primer te·
niente apldll.nte de prof"or, en oomi.i6n, que esi.-
ten en ]a AcwJemia de ArtUleria, el Rey (que Dio.
guarde) _ tenido " bien dilpOoer que en el t'r-
mino de un mel, " putir de elta feCha, teop. lu·
gar el ooll-eepondiente concurso: con objeto de eJ.-
empe6aJ', el primero, 1a.I olale. de C6.1oulo integJá1,
oinemA.tica, Mecinica general '1 061oulo de prOba-
bllid8dea que OOIDprende 1& primer& olue del ee-
gundo 840; '1 el legundo, la suplencia. de las ola-
lIe8 de t.eroer do, que oomprencfen F1Iica, Q11ÚDica.
~ '1 orglnka ó del carbono, An'IiIls 9u{mi-
008, Fortificaei6n '1 .oa apüoa.ciODeol '1 eetudio de
~~.,.JIiItoria miütu. Loe que deeeen tomar par-
© Ministerio de Defensa
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t(} en el r({erido conCllrso, <Iel.:eu promcv(r sus in ._.
tancias a.eompañadas de la. hoja. de l!&ViciO!! y d·
hechos. y de los doclatentos justificativeíl de ~ll
aptitud. que scrán dirigidas dircet:unente á. f),U,
)Iinisterio por 106 primeros jefes d~ Ir s clI('rF~ ,',
dependencias. como prcscribe la. real orden circul.1r
de 12 de marzo de 1912 (D. O. núm. ;j~,). consig'-
na.ndo en ella si tienen cllmp~ido el tiempo de p<·r-
manencia. en· Baleares, Canarias y Africa.
De real orden lo di¡!o á V. E. PUf,}. RII r:O\lO('illli('n-
to y demás efectos." Dios guarde á. V. E. muchos
años. Granada 18 de Junio de 1915.
ECHAGüa
Seaor•••
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer' una. vacan~
de mí'<lico mayor, en comisión, que existe en L'1.
Academia. médico-militar, con arreglo á lo dilpue!l-
to en el arto 13 del real decreto de 1.0 de Junio
de 1911 (O. L. núm. 109), el Rey (q. V. g.) ha
tenido á bien disponer que en el término de un
mea, á partir de esta fecha, tenga. lugar el correR-
pondiente concUISO, con objeto de deaempeñar la.
claBe que comprende la. asignatura. Oirujia de Gue-
rra; debiendo 108 de dicho empleo que deeeen ro-
mar pBlte en el referido concurso, promoTer !lU!l
. instancias acompañadas de la.s hojae de servicios
r beob08 y demá4 documt>ntoe justificativoe de su
Idoneidad, que serán cursa&a directamente á. Mte
Mini!lterio por '108 primeros jefes de loe ooerpoe Ó
depen~iaa, como preacribe la. real orden circu-
lai de 12 de mano de 1912 (D. O. n6m. 69); te-.
niendo presente que el delignado se ha de sujetar
6. lo ¡nvenido en· el arto 98 del reeJ decreto de 2
de noviembre de 1904: (O. L. Q6m. 2(5).
De real orden lo digo á V. F. para. IU conocimien-
to y demú efectos. Dioe guarde á V. II much08
aliol. G1anada. 18 de junio de 1915.
ECRAolla
811•...
CUJaRPO AUX,ILIAR DE OFIOINAS lIILITARJr8
C'rCMl4r. EEcmo. Sr.: Para cubrir cOU'enta y cin-
co p1&r.u de eecribientes (Iue ezl.~n Y8GUlte. en
el Cuerpo auzíliar de OficillN Militarell, el ~ (que
Dioe ¡guarde) ea ha lervido conceder el ingreeo en df-
oho _~ como MOribientM de ICgUnda oJue. 6.
loe lIJripdU y -.rpntoll compnndidoe en ]a. .i¡ufen-
te relaei6n. que da. principio con D. Nioeto :Herino
Leca.lJe y termiDa con D. Alejandro Pifteiro Alfo080.
poi' eer loe mú antignoe de la. eIC&1a. de upirantel
al referido ingreso, debiendo disfrutar en el empleo
que se les confiere la efectividad de ene. fecha, y
caUIU' laja por fin del corriente mee eIl el cuerpo
" que lPertenecen, con lU'rerlO " lo dÍl~ en el
articulo 4:0 del reglamento del mencloa.do Ouerpo
de Oficinas Militmee.
De real orden lo digo' V. j}. ~ su eonocimien-
to y demás ef.eotoe. Dioe gu&l'de " V. • muchos
3,608. Madrid 19 de junio de 1916.
SeGar•••
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Empleo. 1(0I&B&E8 caerpoe 'qu pene_
Driltada .
Idem .••...••.••....•
ldem ....•..•...•..•
Idem ••••••......•.•.
ldem ....••.•.•......
ldem ..............•.
ldem ••.•...••••.•••.
ldem •.•.••.•••...••.
Idem ; " .
Idem ..
Sal'lento •••••.•••.•.
Brigada•..•.•..•••••.
SargeDto••.•••.•.••••
Brilada .•.•.••..•••••
ldem•....•••..••••.•
IcIe:m •.•.••••••.•••••
Idem •••...•..••....
ldem ••.••.•.•..••.•.
Idem ..
Idem ..
Idem .
Idem...••••••••••...
Idem.•• ,a .•••••••• '.
ldem.•••••.•.•••..•.
Idem ...
Idem••••.•.••...•••.
Idem..•.•.••• "..••.•
Idem •.••..•.•.•.••••
Idem.....••••••••..•
Idean.• a •• ' _, ••••••• a
~eDto .•.•.••••••••
Bri¡_da ••••••••••••.•
ldem•.•••. a 'a •••••.
Idem _, ••.••••••• fa ••
Idem.•••••.••.•••••
Jdem •••.•••••••.•.•.
Ide••..•••.•••••.•••
Idem ••..••••• al •••••
Idem ••••.••.••.••.••
Idem ••••••.•••.••. ,,
'SafleDto .••••••••.••.
Dri'ada ..•••••.••••••
Idem ••••••••••••••••
Idelll •••••••.•.•••.•
Idem ••...•••.•• l'"
D. Niceto Merino Lacalle.•~.• . • • • •..•.••••. BataDón Cazadorell Barbutro, 4.
• Juan Arlnda Arjon•... , ••••.•••••.•.• Zooa reclutami~ato y reserva AliQDte, :u.
• Bc>Difacio Goy GonzáJez . • • •.•••.••• " Regimiento Inf.nlerla Bail~, 2.J.
• Arturo Ferniodu P.rad. • ....••• Batallón CuadDr~ Alba de Tormes, 8.
• Jllan Candell Torres...... • .•.••. Regimiento lafanterfa Tetuáa, 45.
• Enrique Navarro Ferrer.. '" '" •...••.• ldem id. Valencia, 23. "
• Juan Pujiula Claparols •••.••••.••....••••.• Idem id. Me1i11I, 59.
• Jaime Arnau_ Padrós.~.•F' ... ...... Idem id. Lealtad, 30.
• J05~ Gondlez Sáncha •• •.•••••••• Idem id. Serrallo, 69.
• Emilio Bolea Albiol .• . •.••.••.•.•••...• Fue'l'Us regulares indfgenas de Ceuta, 3.
• Eusebio Ah'are'z Arroyo .••••••.•.•.. " ..•. Regimiento lafanten. AndaJuca, 52.
o Pablo 3aura Cano Idem id. MeJilla, 59.
• Enrique Cabeza Achutegui.. ....••••..•.••• Idem id. IlIbelll, 32.
o Leonardo Moral Sanclemente•••••••.•••••• Idem id. San QuinUn, 4'.
• Narciso Gibert Rodrfguez..••••••.•• ~ . . • • .• Fuerzas regul.res indfgenaa de Ceuta, 3.
o Ricardo Olombr.d. Miró .••••••••.•••••..• Regimiento Infanterf. AlcAntara, 58.
o Francisco Comiao Saez•.•.••..•••••••••.• Escuela Superior de Guerra.
• Relltituto P,lacioJGr~"" ••X~•.• Regimiento Infanterl. León, 31t
o Pio Tarfn Luqne ~..• .-."1"':'""';"."'. Zona reclutamiento y reserva Carmon., 11.
• HennenegiJdo G.II.rdo G . • • • • • • •• Regimiento lafanterf. Garell.ao, 43.
o Daniel Domingo Rilon..... . •• , •.•. Idem id. lsabel"la Católica, 54.
• Celestino S.gr. Moreno.. ....•.• RegimientoCuadoresLuaitania,l2.o deCaba1lerfa
o Ju.n Santurino Barn... • • •• Fuerus regulares indfgeall de Meli1!a.
• Guillermo RodrfgueJ Romero.... •••• . • • Regimiento lnfauterl. AlcAntara, 58.
o Leopoldo Cantó Correa ••..•••••••.••••••• Idem Lanceros de ¡rarneaio, 5.· de Caballerfa.
• J~ Castell6 Vives •.••••..•••••.••••••••• Idem InCanterla de Asia, SS,~ Flde1 Blanco Pascual ••..••.•...•.•••••••.• Batallón Cazadores M6rida, 13.
". Mf~el Juaó Sastre Idem id. Ibin, 19.
• LUla Moriano Carnicero ..•••••••••.•.••••• Regimiento l. f.nterla Gravcliaas, 41.
o Manuel Gonálu Badla ..••.••.••..••••.••• Fuenas repl.res indfgenl' de Larache. 4.
o J~ de la FUe'nte Sintu .•••.....•••••••.• Regimiento la(anterla laabel n, 3a.
• U'D Bajo nó Idea id. Burgot, 36.
o P'UliDO Luque Vbquel ••.•••.•••.••••••.• Idem id. Prfncipe, 3.
o l.oaquln Puertola._ Pomar .•..•.•••.•••••••• Idem id. Extremadura, 15.
• SaDtot Bmbl1ll L1UIO•••...••..•••.••••••• Idem id. GeroDa, 2a. •
• SeguDdo CODde POJO • . • • . . . • • • • • • . . • . • • • Idcm id. Toledo. ]5.
• J~ LanlÓe Serr.no .•••.••.•••••••.••••• Idem id. Murcia, 37.
• lTr'Dcisco Dlal M.a6 .••.••••••••••••••.•. B,t.nón Candore. adclaDI, 17.
• Armeato Uera Aloaso.. . • • • . • • •• •••••••.• Relimlento Infanterla Jtxtremadllra, 1 S.
• JOI6 M.rtlaea V_lduyth ..•••••••.••••••••• Idem id. Covadonl', 40.
• AdoUo Lópea Lópel . • • •• • • . • • • . • •• • . • • • •• Ideaa id. Africa, 61.
• Antonio 2.amor. &1011 .••••••••••••••••• ¡ •• D.taUóa Cuadore. Mldrid. 2.
o AD.el Prada. J ulve •••••••.••••••.•••,., •• RellmleDto lafaaterfa Serrallo, 69·
• JUlO Corchete Caballero.... •••••••• ••••• ldem id. Cerillol. 41.
• Alej'Ddro P1Ilelro AlloDIO••SS 3 . Idem Id. Zamora, l.
M.drid 19 de Junio de 191$. JtcllAolla
D. Manuel }>ortalla López, de la Academia. de Inra.n-
terla", ul hOllpital militar de CMb.
• Juan Garcfa. Pardo, del hOllpiW militar de !.&ra-
che, á. la Academia. de Inf&ntorfa.
) Jua.n Baquero C:lpe.rroso, aecendido, del 9.0 re-
gimiento montado de Artillerla, al hospital mi-
litar de Larache.
CapeUanes IeJUlldOl
_......... __ _ _ _ .•~o;._..... ..-_...
José Lardi~.s é IpiéDl. del regimiento Infante-
ría de Galicia, 19, al de Gerona, 22.
¡ • José Vel(w¡uez Anadón, del séptimo regimiento
l montado de Artillerla., al regimiento Drago-¡ iDee de Santiago, 9.0 de Caballeria..
• JOBqufn Monz6n G6lves, del regimiento Inf:an-
"
tena de Aragón, 21, al séptimo regimiento mon-
tado de ArtiUerl&.
I·José Valenluel& :Maleo, del regimiento Dragoneade Santiago, 9.0 de Caballeña, al noveno" regi-miento montado de Artilleria.
1
• Diego Vicente Vicente, del regimiento InfaDteria
de Tetuin, 45, al de Azag6o, 21.
Exomo. Sr.; Aprobando la. propueata. de deetinoe
-que el ProYioario geneml OMtreDle remiti6 é. CtIte
Ministerio en 15 del actual, el Rey (q. D. g.) se
ha eervido disponer que loa capellanea del Clero ca8'
treDle que 88 tlZp!eaan en 1& _iKuiente rehción, que
da principio con D. Gregario G8.llego Medina y ter-
mina con D. M&ximino L6pez Vallejo, pasen á. 86r-
vir 1011 deetiOOll que en la mi.ma. se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien- ,
loo Y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos I
añ08. Gra.n.wJa 18 de junio 00 1.915. I
ECHAoila ~ D.!
I
Señores Capitanee generalell de la primera, segunda,
tercera, cuarta., 'quinta, sexta y séptima regionell
y de Ba1e&ree. Alto Comüwio y Comandante en
Jefe en Marruecos y Provicario general CastreIl8e.
Selior Inbenentor general de Guerra.
Rn.d411 fU SI elt.
CapeIaneI ...laIeroa
D. Gregorio Gallego lIedina, del hospital. militlu' de
CidU, al de Alicante.
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I
D.! Pucoal Roca Gil. del fuerte de - 1aBhel II de
Mah6n. al regimiento Infanten. de Guip(lz-
coa, 63, con arreglo al art. 11 de la real orden
circular de 28 de abril de 1914 (O. L. n6m.74).
» Deaiderio Balle8t.eroe A61ee, de reemplazo en Ceu-
fa, nl batall6n Cazadorel de ChloJaua, 11.
Juan Palacios Palacioe, del regimiento Infante-
na. de Navarra, 25, al grupo de escuadrones
de Lamche.
~ De8iderio Diez Es~vez. de la plaza. de Alhuce-
mas, al regimiento Oezadorea de Albuera, 16.11
de Caballería., con arreglo al arto 11 de la.
real orden circular de 28 de abril de 1914
(C. L. n6m. 74).
• Arturo Castillo AlvaJ'e'l, del regimiento ~oretl
de Albuera, 16.0 de Oaballería, á 1& plaza de
Alhucemas, con BJTeglo al arto 11 de 1& :real
orden circular de 28 de abril de 1914 (C. L. nú- .
mero 74).
» Froilán Pérez Diez, del regimiento Infanteria. de
~rona, 22, al de Galicia, 19.
» José llaria, López López, del grupo de eecua.-
dronetl de I.arache, a.l regiUtiento lnfanteria.
de Tetuán, 45.
• Oí.riaco Rubio Antón, del b6.ta1l6n Cazadoree de
Segorbe, 12, al regimiento Infa.nterfa de Na-
vana., 25.
» Alberto L6pez Polo, del batallón Cazadores de
ChioIa.na; 17, á lituaci6n de ucedente en la.
tercera regi6n.
» Adolfo Ordufta Be.(¡n, del regí.mi«lto Infa.nteria,
de Guipúzoo6, 53, al fuerte de leabel' II de
:Ma.h6n, con arreglo el 8l't. 11 de la. real orden
circula.r de 28 de abril de 19l! (O. L. núm. 74).
» Maximino López Vallejo, de 'nuevo ingralo en 1&
sexta región, al b8.ta.l16n Ouadorea de Se-
gorbe, 12.
~ 18 de junio de ·1915.-Echagüe.
-
JUWLUTAlUENTO ~ RmalPLAZO DE EJmROITO
]hamo: Sr.: Visto el ezpediente que V. E. cur:
~ " eete Minilterio en 31 del mee próldmo puadoiIl.ltru1~o oon motivo ~e haber ~o, como la:
breYelUda delpué8 del IIlgl"NO en <la)a, él .oldado
Vioente POlO Barbero, 1& excepción del terneio mi.
litar IIOtivo, comprendida. en el QUO aegundo del
arto 89 de la ley de reclutamiento; v re.u1tando
que no lIe halla. jUltffiaulo que el' cit&lo do ~
breA de la madre del interel8.do baya .obreveIUdo
dftpuél del ingreao de _te en <laja, él Rey (que
Dice ~e), de acuerdo con lo propIJesto por 1&
Comillón. mixta de reo1uWniento de 1& prOVincia
de ':M&drid, .e ha. servido d.estimaz la exoepciÓll
de referencia, por no e.tar oomprendida en Ice pi'&-
Geptol del arto 149· de 1& mencionada ley.
© Ministerio de Defensa
De ral orden lo digo • V. E.~ IU OODocimiea- I
to Y demáa efectos. Dioe gaa.rde á V. lil. muchos
afioe. Granada 18 de junio de 1915.
EcSAGll&
Seüor Ca¡.ltán general de la. primera regi6n.
Excmo. Sr.; Vist.o el expediente que V. E. cur-
IÓ á este Minilterio en 1.0 del metl actual, instrui-
do con motivo de haber alegado, como aobrenni-
da después del ingreso en caja, el soldado TeMilo
Diez Gonzál~, la. excepci6n del eervicio en filaa
comprendida en el caao primero del art. 89 de la
ley de reclutamiento; y resultando que el intere-
sado no reune 1& cualidad de hijo (¡nieo, en sen·
tido legal, puelto que tiene un hermano llamado·
Felipe, loltero y mayor de diecinueve alioe de edad,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado
por 1& Oomisión mixta de reclutamiento de la. pro-
vincia de Se.o.ta.nder, le ha servido desestimar la.
exoepci6n de referencia, por no estar comprendida
en los preceptos del arto 93 de la. menciotiíl.da. ley.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchoe
añoe. GTa.nada. 18 de junio de 1915.
ECRAOÜK
. 1
&iior .Capitán general de lA cuarta .6n.
--
Exorno. Sr.: Hallándose jUll.iliOBdo <f.!IIII·leI indi-
viduos que ee relacionan " continll8oCl6D, pertene-
cientel " loe ..eemplalOl que le indiOlloll, .tin como
~didol .en el art. 284 de 1& Yigentle ley de re·
olutamiento, el Rey (q. D. g.) se m. MIlTido dil·
poner que le devuelvan á loe intere8ad. ... can·
tidad81 que ingre8lLl'0n p&r&. redtloir el tiempo de
servicio en ti1&l, eeQ'Ón CIU'tiU de paco _pedidu
en 1&1 teobu, con rOl n6meroe y ~ 1M })el..
o1on81 de Huienda que en la citada relaciÓn ..
~ oomo ~mente 1& luma lID debe MI'
reÚltegrada, 1& oti81 Percibir" el indi~dllo que bilo
el dep6elto 6 la pertaDa autorlada en t__ le-
K&1. Mfrdn lnYiene el art.•10 del rlllamento dio-
tad:o J*'!IIo fa e}eoue16n de 1& .citada le1.
De real orden lo~ á. V. E. paNo IU conocimien-
to y demú efectoe. Dioe guarde á V. ID. muoboe
&1101. Gft.Dada 18 de junio de 1915.
JtCSAGI1K
s.aell'M OaptaQel genera1el de 1& eeJUDda, tercera.
ouart.a, qUintB, leXta y l6ptima régiOI*.
8eaore. Intendente ,enera1 mUí_ 6 ID""DW
genenU de quena.
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Leopoldo Col~o Zulueta '9'4 e.tdu .••••••• adu•.•••.. C4di%, a7 .••••. 7 ~nCTO. '9'4 ,86 adU...... ,.
RogeüoCaruo meoteros '914 Torndoojime-
ídem.. )_a~.••••••00 ••••••••• Ja~........ a~, 30.•.•••• l' '9'4 245 ,.
Juliin Conea Scgul •••••• 1912 ~rtegcna ...• Murcia .••.. ~rtageoa, 52. 25 mayo. 19' 129 Cartageoa • 5
1'" To".mo"¡ Po"ed............~ .•••.r........·.......~..... l rebro. 19'4 79 Urida..... S
Sebaltiin F. Aslo Gracia.. '9' § :laI~ur •.••••• Zaragola.... ¡luagoJa, 75 •. 20 íd~m .• '9'5 922 ZaragOIa.•. ,.
Modesto MarUo Soboas •. '913 i\lcubierre ••. uesea..... !Huesa.77 ... lO mayo. '912 114 Huesa•••• 5
Leaodro Lazco& Viguria .• 1915 V.Ue del Vu-
ÚD • • • • • • •• Navarra •.•. Pamplona, 79 8 rebro. 19'5 199 Navarra ••• l.
Policarpo Ruu Garda ••.• 19'5 lA~ i lar de
mp60 • • • Palencia •••• Palencia. 91 •. 11 enero. 191~ 2a7 Palencia ••. 5
Timoteo Heroindez del~1912)MO~ales del(Zamora ••••. Zamora. 96.... lO agosto 191~ 548 Zamora ••. ,.Corral .•••••••.•••• ,.. Vino ..•.•••
El mismo.............. '1 "lrdem ........rdcm .. .. .. Idem ........ JO scpbre 1913 970 Idem ••••. 5
'EI mismo. . • • • • • • • • . . • • . • Idem. •• • •. • Idcm•.••..• ~dem •••.•••• 2) idem. 1914 56) Idem •.•.. S
Granada ,8 de junio de 19'5.
ECHAGÜa
Señor Oomandante ¡enera1 del Hea1 Ouerp::l ., G1IaI'-
diaa Alaharderoe.
Señoree Pr(lllidente del OoDICjo 9upreme de euena. y
J4a.riM, OB.pitanee ¡eneralee de 11. wimero '1 ClUorf.
regionee 6 Intenentor ~nera1 de 9uerra.
to Y de~ efeotoe. Di.. ".,oo á V. E. mucho«
añoe. GraIl;lda. 18 de jonio de 1911.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha lervido con-oeder el retiro Jl'!1& Barcelona, a.l capitAn sargento
eegundo de ese .,Real Cuerpol D. Beinabé S!ncbes
Berdoy, por haber cumplido JlIt edad para. obtenerlo
el día. 10 del mes actual; di8poniendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo mee aea dado de
baja. en el cuerpo á. que ~n.eoe.
De real orden ro digo á V. E. para. 111 conocimien-
© Ministerio de Defensa
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.. Eec:ueJa Normal de Maemos de
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'Slldem,-Madrid.-De Buitra¡o' Man-
alr6D 1 RoblediUo de la Jara..... , Idem ... ,,:: ldem •.•. ,." ....
141Idem.-Id'!ID.-De Poauelo de AJar-
c6a , BoadUla del Monte ..• , •••• Idem ....... Ideal••".""".
15 Idem.-l(jqp.-Iat.tD .•.••.•..•... IdeDll ••.•.•• c.rtcro ., .....•.
16 Idem.-oreD8e.-Mulaoa.., .•• , •.•• ldem ... , ••• Idem.,., .••. ,."'
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'DJrecd6D r:eral de CorreOe.-Pa- M. de la Go-
Nicolú Paramio RodrIgue••I~ Jeada.- Moa.' Hulllo. y bem.clóo PeatcSa ••..•••• 400 Cabo. ... • • 3S 3-0- 24 •
. "lIeDtev.lde~•••••••.•. ,. ••
I I....-Id.. - rtfn de Cam-
poi.••••••••••••••.••••••••••• ldem ....... c.:rta'o •••.••.•• 15° Otro ••••• • • Nlcolú Cordero Otll ...•• 44 2-2-4 •I Ideaa.-Ide-.-De FrolDlaU , Re-
qaeaa de Campal .•.••.•••••••• ldem ....... Pea~ .•..•••••• 250 Otro. .•••• • • Eduardo Sanl MuihlmeJ •• 34 2-2-2 •
, .....-ldem.-&.Wl.... de Campoe ldem ........ Carter'o ••••••.•• 200 Otro ..... • • Itusebio ARenjo Gondlel .. SI 3' •I 1.....~fta.-AbedelI••.•••••• Idem ....... 1IIem•••••••••••. 100 Sar¡ento. Licenciado . • Andrb P~rea Benito: ..••.. 46 6 3-9-29I IdaD.-Sorla.-:De Nafrfa de Uce-ro' Uc:ero •••.••••••••.••••••.• Idea ....... PeatcSa .......... 365 Soldado •.. • • ValenUn PlScual Mateas. •.. 39 4-2-9 •; Idem.-Toledo.-Camareoa .•••...• Idem ....... c.artao •••••.••• • Sargento •• Licenciado. • Arturo Ruil Evangelio •••. 33 6 S-O-IS
• .....-Idem.-Cabllla. de la Segra. Idem ....... Idemm•••••••••••• 200 Cabo ..... • • Lorenlo CasUllo Prov~ncio. 38 2-9-26 •'1dem.-VaUadolld.-De CabeI6D ,
TJ'iIHroe J QuintuilJa de Tri.:
perot..••..•.•.•.•.•.....•..•• Idem ....... PeatcSa •••••••..• 660 Sargento •• Licenciado.. • FlorenUno Calvo Escribano. 46 6 2·11-11lldim.-Idem.-Cabeadn. • • . • •• .• • Idem ....... Cartero ••••••.•• 250 Otro .•••. Ide......... • Ricardo Sa"n Armero .•.•. 41 6 1-3-8
,1dem.-Id...-De Cabea6n , SlD
lIartfa de Val"eDi. •••••••••••••• ldem••• tI tI PeatdD•••••••••• 450 leabo...... • • Santos Sarabla LcSpea •••••• 39 3-5- •~ AyaDtllDleDto de Calltejada.-Ci-
Isoldado ••. • luan Mendo.. Gaitero ••••c.a ••....••.................. c.-G. l.- id.. 5er'eDo tI •••••••• 376.20 • • 43 4- 1 •I 1... de Do. Barrioe.-Tolecs....'••• Idem· ••••••• SepaIt1Irero •••.• 440 Otro .••.•• • • o~ Garda Pefta ........... 40 3-7 •
, Idem de Guadalupe.-Ciceres •••.• Idem· •.••••• AJca.8ciL••.••••• 1 ..... !Otro ..... • • SantillO Rodrlpea Rodrl. pea ...•..•.••....... ti 37 '-7-27 •I Ideal de VU1ar del ApUa.-Caenca. Idem .......~....•...••.. 75 Desierto.
, Idem de Y6benea.-Toledo ••••••••
,V1pIaDte de CQD-
273.7S Cabo...•.. • • Emilio Molero Caro•••..••. 33 1-2-3 •Idem .. .. . .. aa.aDe ........=............ .,1.7S Soldado •.• • • Itusebio Dlu Maroto.•••••. 42 3-7-11 •. Hilarlo Carbonel Gómel ...271.7S Otro, ••.•• .. • 43 2-11-11 •S Jdem de MoWIa del Palanc:ar.-CueDca ldem ....... A~·.~
t.ria .......... 7SO Otro....... • • FnnciscoItscribaDO NavarrCl 47 1-1-20 •
................................ Idem ••.•.•. AJpacil por1eI'o.. 400 Otro ...••• • • Manuel Aparicio Palomo •.• S8 2-10-6 •
, Adem ••••••••••••••.••••••••••••. Idem ....... Gaar* .1UÜdf-l
de QIlIlPO ••••• 400 Otro ..... • • FtoUciano Deante Huerta .•. 47 2-0-22 •11cIem. ••••••••••.••••••••••••••••• Idea ....... Pe6D eepa)tarero
'rOl p"bIica .... 150 Desierto.
,lJdem de Lour de la Vera.-Cicerea. Idem • • • • . •• Sa't:Do. .• • •.••• 547.$° Soldado ••• • • F~lix Manch, Molpeceres..• So 4 •ldem............ 547.50~ ..... • • P'nnclsco· Canmas Barco .• 5S 2-S •I)!dem ••••••••••••••••••••••••.••• Idem ••••••• IAJraacü··· ...... 45'-'5 Otro ..... • • Felipe Medlavilla Marcos .. 45 2-0-6 •
I Idem de Mocejóo.-Toledo.•••.•••. Idem (Guardia maoicipal 57o.J I iCabo...... • • Victorio Ruano Rodrfguel . 41 5-2-S •
••• "• "•llcle:m ". "•• .""",,. 5'70.3118::...... • • Antoniodel Cerro RodrfrueJ SI 2-2-21 •
• Idem Idem lSereDo.......... 570.31 • • Telesforo Ruano MarUn ••• So 2-0-26 •"""".". """ •••• "" •••••• ".".,,. "•• "."" Id 57°.31ISoldad~': : • • Sotero Cerro Motoya•.•.•• SS 2-1-1.1 •em.~." ••• "•• "" •S~:.e-~~=. ~~..~~~ .~~:tldeJD ......·r:~~:t 2S0 Desierto.
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39 13-9.161.
56 2-11-23 •
46 12-1-9 1 •
37 7-4-14 ~ .• ,
37 2-3- 18 •
S4 1-1-7 "
54 2-1 •34 1-1-18.
40 4·1I·~3 •
38 4-5- 16 •
57 4- 1-1 •
53 4 •
62 2-9-22 •
-~~
u= __ 11 ¡ , I
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• IAseDsio Garcla Muegesa • ]S I-~-~SI "
• t:n Marcuende GonJález. 017 ~-8-19 "
• I renso Garcla Camino .•• 3~ ~-1-6 •
• I Doroteo Plau Rodrigues ••. 60 01 2-3-19
• Rafael Arel Rodrtlues ...•. 31 3-
1
-
241"
"
Norberto Mejla Grande..... H 2 0 26
• Antonio Castro Romero. "•. 34 I-II-~7 •
• Manuel Gim~es Gal'n..... 47 1-10028 •
• Manuel GlIti~rrea LcSpes.•.• 38 1-1-25 •
• ICipriano PIIn. Clmarena.".. 59 4-9:29 1~6-1 11 "~p
• Nicomedes Alfaro Espada. '11 49 9-6-.. '-'~1 t• Roseado Navarro AlCno, •• 42 6 1-11 "
"
Feliciaao Coller GODa4lea.. '11 45 1-10'14 •
• ~cinto M.riD Llorente •••• 4S 6-0-4 • -
"
oberto Vinuesa MVlrea •• 43 7-2-26 " ~
• IHip6UtoFerolndea Zamorano
• Lesmes Guerra Garela ••...
• Restituto Salvador Pinto•..
• Pablo Vid.rte Aranda •.••••
• Juan Guti~rrcJ¡'erres......
• Guillermo Hern&ndea Dlaa .
• MaDuel Barco Gil •.•• , •.••.
• CrlatcSbal GiDel G.rela .•.••
• luaD Mudos Gnda ..•••••
• os~ RodrIgues Aniero.....
• Alfonso MoliDI NaDsano... "
"
uan GutiúreJ Mudol .••..
• JU.D Bautista Dlu•.••..••.
• IBartolom~ MIDayo Gona41el.
• Bartolom~ Romero R.mal..
•
)MilUel de Jos Santos Fer
n'adea ••.•..•....•.•..
&;1JIII
·h.
:-=8~iil 11 .... ' .."....... f· 1...1..
------
40 14-7-'4 •40 3-11 - 6 •
39 3-S-9 •
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Deeierto.
Otro •.••..
Soldado .•.
Cabo .•••.•
Cabo••.•.•
Soldado ...
Otro .•••.•
Cabo.•.•••
Soldado .•
Desierto.
ISarJeDto. ,IUceDciado••
lDesiertos.
Sa"leuto • 'IIJceDciado" •
,Cabo.. ". ••• " •
•
•
•
•
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AJUntamiento de la Toñe de Este.l. • lSereDo.......... S41.so Cabo.·.·.·1 •
44l baD H.lIlbr6n.-Toledo......... C. G. l. rq. Ideal............ 547.50 Soldado •. 1 •
• Ideal.. •• .. . • . .. . 547,SO Otro. .•••• J •
4511dem de Montijo.-BadajOJ••••.•••• ldem ••.•••• lupector ele poli
da ...••....•• 2,25 ..... Sarreoto.•• UceDciado .•
( .......... ,idcm. ea.......... •
deal.. .. .. .. . • . • 2 ide:lll. Otro..... •
• • . • • • . • • • • • .2 ide.m. Otro.. ••••. •
Idea. •••••••. . •• J ideal. Otro...... I46IJdem •.••••••••.•••••..•••.•••• ,!ldem • . • • ••• ...- 'd Sol.l-do~............ JI em. ua •• ~
eIII. • .. • • • • • • • • • J icllem.. ()tro..... •
. Ideal. .. .. • .. • ... :1 idem. Otro..... •
Idea" • • • • • • • • • • . J ideIIl. Otro..... t
J lid lGaarda alUlicipaJ. Ca \8enelll~rito4'1 dem •••••.•••.••• "....... ••••• em .••• "•• , del t&aaiDo..... ' idem. bo...... de ¡.,patria, ..
,Pe6a caminero
•alldesa ••• , ••••• , .•••..••••••••••• lldem ~ mnnicipal •.••• 1,50 ídem Soldado... •
Iclem 1,50 idem Otro. •
491ldeal Idem ~=~~~ 3 ídem. Sar¡eDto .. Licenciado..
So Ideal Idem Alpac:iJdelAJUIl-
tamiento ••••• '11'2S idem Desierto.
51 1dem............................ Idem....... Idem del jaqado
mllOicipai ••••• 1,16 idem Cabo •••• I ·
f.d
d .... --'ba T I d Id ")AwDJiar de seae-¡ 680 Otro..... "sa elll e _eol.... s.- o e o...... em .•••••.1 tarla.. • • •• .•• 680 Otro •. •• '1 •
SI dO de l.· instancia ~ inlUuc- "~D deJ.randilla......~ceree ...... Idem ....... Alpacil......... 410 5u¡ento .• ILicenciado..
St Ideal lIlunicipal de Arl.nda del Rey.
-Mad.rid.••••••.•..••••.••••••• Idem ••...•• Idem••••••••.•.•
SS ldelll Id. de AsIMII.-Badajos...... Iclem .•••••• Ideal .••.•.•••.••
S6 ldem Id. de PlIeDtqenU.-Córdoba. c.. G. 2.· rece Idem... • .......
57 ldem Id. de FlIenaantll.-Albacete•• C.· G. 3.·reg. Idem•••.••.•...•
Si Ideal Id. de TarUODL-ldem••••••• Idem ••.••• IdaD••••••.•••.•
59 ldem Id. de M.driperL-ldem..... Idelll ••. , •.. Ideal •..•.•••••.•
60 Idelll de 1,· ID.tancia ~ instrucción
de Alman -Idem••••.•••••••• Idem ldem .
A J
Guarda mwücipaL61 Ayuntamiento de yn•.-Albacete.. Idem ldem .
6' Idem de Utle1.-Vaiencl••.••••••• ldem •••••••IAlgaacil .. ·······Gn.rda munidpa1.
63 Idem .'. • . •• . • •• . • . • • . . . •. '...... Id......... IcIe:ra. ••••••.•••••
Ide .
64 Iclem ••••••••••••••••••••••• , • • •. Idem..... • 5e.r'e'ao•••••.••••
65 Ideaa de Alpera.-Albacete... ~ ..... Idelll •...••. Oficial 2.- de te-
cretátla. •.••••
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I &!il CONDICIONES nDtOIllaJIMII. I~¡
la. 48.- ln.LDO ..vmoD
• :t~i DJD'DJ)Ucu. o IIDVICIO 4....... a... ......... - OLUla Prooe4IDoIa HOIIBIlBS A.t08n cu,Ah6 ncIIla lII1MIII ...... •••........... ¡C=
:Ill .... ~I"" ~.. ....: -f-- ~ - -
66 AyuatamieDto de Alpera.-Albacete C.·~.3.·rq.Apte del Ayun-
talDieDto en Al-
Idem •••••.•.•• o; •••••••••••••••••
bM:ete •••••••. as
6'7 ldem ...·.•••• Elu:arpdo del re-
61 ldcm ••••••.••••••••••• ~ •.••••••. loj ••••••..•.•• 80ldem t • '••••• Sepaltuero del ..
cementerio ca-
69 Idem de Vall de AlmoDacid.-Cu-
t61ico •••..••• lb
telJ6D ••••••••••••••••••••••••• Idem .••••• AIIudL ........ 150 Solclaclo ••• • • Manuel Torres Sebaatián .•• 36 2-1-9 •
7° Idem de Pulol.-Valeocia •••••••• Idem •••••••~ YOI pd-
. ........., 562 Cabo.•..•• • • Manuel Barber! UsinL •••.• 38 6-4-5 •
'7. Idem de TortoeUa de Moat¡ri.-Ge- C.·G...·rq. .....Oddy 467.50 Sar¡eoto •• Ucenciado•• Francisco Pascual Cristorol. 45 6 3-2-14rona ••.••...••••••.••.•.•...•• de Eatartit •••. •72 Idem de Alcover.-TanalOna .•• ~ . Idem ....... Ene.~~... Soldado •.. Benem~rito • Jorge Casala Salvado ..•••.• 61 3-6-13 •90 de la patria
'73 ldem ••.•••••••••••••••••••••.••. ldem .•.•••• Sepalturero ••... 182,50 (;abo•••••• • • Vicente Bonavila Alcoverro 59 3-5- 1 •74 Ideal de Tivenya.-Idem ••••••.•.. Idem ••••••• Cartero lIlaoicipal • Otro ...... • • Francisco Estupii\i Montardil. """""""""""" ... ,,.,," 40 4- 1- 27 •
'75 Idem de Cenera de 1& CaAada.-Za.
raloaa""""",,"""""""""""""""""" " c.aG. S··re¡' Ideal ........... • Soldado ••• • • Pedro Juli!n Saluar •.•...• 3
1 11-2-6 •
'76 Idem de·Saa Mateo de GaUqos.-
ldem ••.••••••••• "••. "•••••.••• Idem ••••.• Guardamwüc:ipal 54'.50 Otro" ••. " • • Manuel Aioa GoDÁ1ea..••.. 46 1-7-17 •
'7'7 Idem de Pluenda de Jal6a.~ldem.• Idem .......~ Ye. pd-
. " " " " " "" " " " 365 Otro ..... • • Antonio Escuer Gondlel... 54 2-5-22 •
'78 Ideal de UDcutlllo.-ldem......... Idem"""" ••• GlIU'da de IDODte. 365 Otro ••.••• • • Manuel ZalHlt Bequeda ... 41 5,"-23 •
79 Idem de Plaaaa.-Idem•.••.••••••• Idem •••.••• Voz ptblica J aI-
~deljup. .
o IDllDicipü •• • Desierto.lo J~do de l.· ioat.Dcia ~ lnltruC-
6n de Belorado.-Burloa••••••• C.·G.6.·rq. AJaua<:i1 ......... 480 SUpto •• Licenciado•• • Ellas Minfo Arenal ••••..•• 38 6 3-0-5
8' Alld1eocia territorial de Burlos •.•. Idem ••••••• Mcwo de estrados. 600 Otro •.•••• ldem ••••.•. • Gerardo ejedor Alonso •. 3J 6 3-0-182 t!e:atam1eoto de OIJa.-Burloa•••. Idem•• ",,:,," " GlIU'da de campo. 460 Otro••.••. ldem """""" • Alberto Casas Martln .•.•.• 41 6-o-b 1-6
83 em de Hembibre.-Leóa•••..••.. c.·G. .,•• ret. Alcaide de 1& car-
cel """"""",,""" 54'7 Otro •••••• Idem ....... • Francisco Gonúlea MorAn•. 44 6 4-3-584 Audiencia territorial de Oviedo •••• Idem.•••••• MOlO de estrados. 650 Cabo ••••• • • Benito L6pea Pineda ..•••• 40 2-8-10 •
85 J~ado de 1.& iDltaDcia ~ lDatruc-
6a de Gi~n.-O.iedo..•••••••• Idem........ AlfUIlál········ • 540 Sar&eoto •• Uceaciado •. • Manuel Lópea Rodrfguea ..• 42 6 '-11
U Idem Id. de IDeo.-ldem•••••.••. Idem........ Idem .•.•••••••.• 48e Cabo•.•••. • • Salvador Lelva Ballester .•• 39 1-10- 15 ·
''7 Idem municipal de Vlo1anIo.-Co-
rufla .. """""""" •• ",,.,,"""""""""" " c.. G.•.·rq. ldem..""".,,""""" " • Desierto.
.. DlputacicSa proYiaclal de la CoruAa•
-Eacu~ de Artea y Oficios .•••. Idem........ Bedel.••••••.••• 250 Cabo ••.•• • • Antonio Vúquea Arias •.•. 47 1-9-'5 ·S9 Ayuntamiento de Mahóa.-Balearee. Id. Baleares.•~ .......... 240 Sar¡eoto... Licenciado .. • Nicol" Gelabert Guardiola. 4Q 6 3-0 - 24
90 Idem de Muro.-Idem •••..••••••• ldem..•.••.• Sepohuero .•••. 3'75 Otro .•••• Idem •...••• UlUIDO pedro Miranda Pellicer ••• 49 6 3-5-22lunr.
NOT~.-Lu reclamaciones por error ea la claaificaclóa penoaal deberio teMr eatrada en ..t. Minilterio eD lo. quince dlas siguientes á la publicación de la propuestA.
Madrid 16 de junio de '91 s.-KI Subaecretario, 76/,.,.
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RJlLAOIOR DOIIliDal ele 1M lDdiYi4uoe ..,U lDatauc'u baD quedado tuera ele OODoCUr.o por 1M JDOt.l","
qDe .. expreMD.
JlOTIVOI
Su¡ento..... Agustla ~rael Martln...•••......•.••.•.••.
Cabo••.•• "••• Antonio Ortudo Gareate••..••..•.•.......•
Otro•••••••.. Pablo Montero Montero•.•..•••..••••...•.
Otro .••.••••. Henj.mlo Gonz!lez Fortajada.•.......•.•...• Por venir fuera de conducto de la .utoridad militar y eio
Soldado ••.•.. Gonalo Crespo ~DJ. •••••••••••••••••••••• documentar en la forma prevenida en real orden circu·
Otro ••• . •.. M.nuel Lara Garcla., •••••.••••..••.•..•••• \ lar de 8 de mayo de 1911 (D. O. de este Minlaterio, n6-
Otro••.•••..• M.rcelíno Herrera P~rez.................... mero 102).
Otro•.•...•.• Jesds Merino Delgado...................... "
Otro. • • . • . . •• Pedro Pín.cho Callej.s .••.•.. "•••.•.•••••••
Otro .••••.••. I!.0~ Romero Pein.do •• . • • • • • . . • . • •• • • • •. . • "
Otro••••••••• Enrique Gooúlea del Río.••••••..•.•••••••• Por DO estar aauaciados m el CODCuno los destine» qae 10-
Otro•••••••.• Orencio Marco Bosque. •• • . • • • • • •• • • • • . • . • . licitaD.
Otro••••••••• ToEDÚ Lópea GU%mta••••••••• "•..••••..••• Por no venir .utorizada por comlaario de cuerra es alal-
" de la copia de su licencia en papel de la due 11.·.
Qtro. • ... • • .• ~ulioEscudero MeriDO.•••. "•.•.••••••• : •••• Por nO .compailar certifiado de .ptitud con nota de
cBueno».
5ar¡eIlto •.••. Isidoro March.nte COU.do•••••••••••••••••• Por estar lnh.bilit.do para solicitar y obtenerdeatino.
Cabo.. ••••• Miguel V.lverde Sichklea Por encontrarse pendiente de credead.l.
Soldado •.• ".. Juan López Hieto•••.••.•••••••••..••.••••• Por no .compadar copias de suslicendas.
Otro•.•••.••• Gu~ermoPonce Nav.rro••••••.•••••••••••. Por no acompailar copias de sus líc:euclu en papel de la da-
se 12.·
Sar¡eato.••••. JoK Aria Alyuea••...•.•••••••.•.•.••••.. POI' ser retirado coa h.ber paáyo.
Soldado. • •• • CtDdido M.rt1n Gracia. . • . • • • • • •• • • • . . . • • .• Por DO acompadar certifiado de penales.
Su¡eato •.•• ·It~ Barrr~lea iSdos .•••• o ••••••••••••••••• Por DO contar 4 altos en el empleo.
Otro•••..••.• ea.aano Hipola Dor.dO••••.•••.•.••.••..••.lOtro .••••.•.• Antonío Moyano P.rej•.••••..•.•..•••.••..•<:abo ••.••••• Alberto P.sadela bquierdo. "............... .Soldado •••••• Bernardo Fernúdea RUÍJ..•.•..••••...•••• Por no .creditar ser licenciados .bIolutos.Otro o •••••••• Sebasti!n Herr.d. Hemiodez••.•.••.•••.••.Otro .••••.••. Ambrosio IUvero Elena •• "••.•.••••••.•. o ••Otro. •• • • . •• Maximioo Serraoo BareeoUla.. . • • •• • ••••••. Por 00 cooatar en las copi.. de 1'1 lIcenda a.luta los
. eervlclos preatadóI en elltj6rdto.
Cabo••••••••• Donato P6rCl Mup••.•.• , ••••••• , ••••••••. Por DO CODcordar el ae¡ando .peWdo de la loltancla con
el de lal copi.. de la licencia abeoluta.
Soldado.... AlConlO PErea De1lado•••••••••..••..•••••• Por no comprobar 111 utilidad nlia, caH de ser,lDutUludo
en ampalla, sepn real ordeD de So de JUlllo de 1914
(C. L. Ddm. 105.)
Sarleftto ..••• Juaft FerDAndel Sierra.... , ••..••.••.•••• , •• Por 00 ac:ompaftar copio de IU liceacia abaolata, toda ••
que pasó '"la altuadón de llcelSdado abloluto ell 6 de Ce·
" brero de 1912 en que eUDlpU6101 46 dOl de edad.
"Otro •••••••.• CeclUo ruaúdel Rico••.••••••••••••.•••••
Otro•.••••••• Rae.el 011. Garcla •.••••.••••••••••.•.•••.•
Qtro. . . • • . • •• Clprlano Zamora 'UOI •• , •..•••. o ••• I •••••••
Otro. • • •• • • •. Orelorlo SaDtamaÑ Poso•.••.•••••••••••••
Otro•.•••.••• Je»qufa RodJ1&lIeI Muflos., ••••••••••••••• o'
Otro .•. II II II ".auelGu~Guerrero••••••••.••••.•••
Cabo•••••••.• ltateban Le6Il ..mos.•.•.• , ••• , •••.••••••• Por 110 jllstificar 111 I&tuad6a rapecto al1l1tlao deldao
Otro•••••.••• ltulOlio Serrano QuIDtaaero o .,............. que ~ lea adjudic6' propuesta de cate MIa1aterio, ~­
Otro•••••••.• Dlmuo I.odl'fpea AlODIO.................. pll lo prevenido por la PrealdeDcia del CoDIejo de 111-
Otto Justo CabCla ILrtlDCI...................... nlatroe ea real orden de 8 de maJo de 1915.
Otro 1, •••••• , !iaa~ ~bo Cue-ta•••.•.••••••••.••••.••
Otro ... • • • • • •• Uateo S6Dchea Ce1drtn. , •.• o ••••••••••••• , •
Soldado •.•.•• 11~ Ruia Vicente •••••.•• o.· ••••• o •••••••••
Otro .•••.•••. f}»ablo Toma L6pca: • • . . • • •• • •• • ••.•• , ••••
Otro .••••••.• Aadr& lIartlDea l.a1ua ..
•"~ •• o •••••• AqulUao Gonálea L6pea .•••.•••••.••••••• o
, ~~........ llKario I>el¡ado More.ao •••••••..••••.••••.
I
MOTASo-l.· Todos los iDdiriduOl que teaeao derecho , aoUdtar dest1llOl de la AclJDiaütradón del Batido, COD arre·
po' la ley, ea la vacaotea que ea lo aucesivo seu publicadu, podrú reproducir sas lnataaciM corri¡leado loe defeca
q..e ~ eaprau ea la anterior rdaci6n.
a.· Ro lWaru ea la reIac:i6D de propuesta ,.¡ ea la de foen de CODCUnO, los qae, , pesar de teIlet' deredl.' loe des-
tiaos qae aoScitaD, no los hu ak:aaDdo poi' babet aldo adjadiCllda- , otroe que reuDlu ... coodicloea.
Madrid 16 de jwüo de 1915.-Bl Salleeaetuio, 7.p-,.
© Ministerio de Defensa
Relación DOminal de loe lndividu~ que han .ido claaUlcaclos en M.1'DID LOO.Aa en el concurso. por DO
haber eJereido el último d..ttno para el que tonon propunto. por eete KiD1aterio.
D. O. Ilúm. 134
:fOJfBJlKB
Sargento•.•••••••. Regino S!nche% Gardl.
Otro•• ..•.•••••. " Pedro Miranda Pellicer.
Otro.. •.••.•••.... Ram6n Escudero Guerrero:
20 de jonio de 1916
C1....
Sargento•••••••••. Hipólito Robledo MartlD.
Soldado.. • . • • . • • •• CODstaDtiDO SJ.oche% Prieto.
871
llúdrid 16 de junio de 19I5.-EI Subsecretario, 7ofre.
•••
m...aoNEI
.... r '711: 11 ..l=::=. ..JI .. .. = 9 11.A
Rm'IBOS·
CirCtÜ4r. Excmo. Sr.: Por la Preeidencia de elte
Alto Cuerpo Y oon techa de hoy, lIe dioe á la
~i6n generaJ de la Deuda y Clues Paaivae,
lo c¡oe sigue:
,En ?irtud de lu facultodee conferidaa á. esta
© Ministerio de Defensa
COD8ejo Supremo ~r ley do 13 de enero de 1904.
ha BOOrdado clasificar en la.. situación de retira-
do, oon derecho al haber menlual que á. cada. uno-
8e lea se6ala, á. loe jeles, oficiales é individu08 I1c
tropa que figuran en la. siguiente relación. que d:~
.principio con el Interventor de di8trito D. I..uiil
Fernindes Arroyo y termina con el carabinero An-
gel Vega de Pa.nd~.
Lo que d. orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á V. E. pY'a IU conocimiento y electO!!_
Dioe ~de á V. E. muchoe aí'loe. Madrid 19 dt"junio de 1915.
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>. LuiI "erDÚdeI Arroyo .••••• lDteneator de Dis- ~alenci••.•...• Tiene derecho' revi!lt.r de olcio.trito••.••.•..••• Illterc:.• ailitar 600 ~ 1 ~ulio •.••• 191C Valenci...........
» Frucllco Gard. T.leo. de la Isan Sebastiú ••Rl",••••••••• , ••••••••••• Coronel •.•.•.••.. lIlfaotula ..••. 600 ~ idem .•.• 191C Guipl1lcOl •.•••••.
•j_ Gard. Garda .......... TeDieate corooel •• Idem ••••••••• 487 50 idem •••• 1911 ~.h6D ......... ..,...............¡
• UID Mulet Mulet ••.•..••.•• Otro ••••••••••••• ldem •••••••••• 487 So idem .... 1911 1.. oledo ••....•. Toledo. . ••..••• Tienen derecho' revistar de oScio
» Gerardo River. Artecbe ••••• Olro .••• t •••••••• IcIeIII •••••••••• 487 So idem •••• 191 &a ••• , •.• ~f<al0&&••••••••••
• ItDrique Satu~Carbonell •••.• Otro •• ,'........... Idem.......... 487 So idem •••• 19 11 MM•••••••••• MAI.,a ............
• MartfD Loma San~•.•••... ColDlJldute •.•••• ArtiUerla ••.••. 175 t juDio .... 191 Valladolid •••• Valladolid.••••..••
·t:: "erúndea o Ju.n •••• Oficbl l.' (E.. IL) .. lateadeacU mil. 262 50 idem •••• 19 15 !dem .••••••••. Idem ••..•••..•...
» ndo Golll Arala ......... CapitÚl (E. R.) •••• Idanter1a ••••.• 227 So julio•..•• 1915p·viedo •..••••. Oriedo ••.•.•.•••.
t RiCardo ~ierdo Bayo••.•.. Oficial l.·......... 06c:iDa mil .... 262 » idem .... 19 15~n Sebutitn •• Guipwcoa ••..•.•• Tiene derecho 4 revistar de oficio.
t 8erDaW ches Verdoy •. o• Cap1tÚlurpto J.-AIa~•••• ';45 » idem •••• 191 OD••••••• BarceloDl...•••..•
t M.nuel Bordallo GaUeeo ••••• l.· teDieate (E. R.). Cara~•••• 148 oS idem •..• 191~ !Lumbrales ••••• SalamanCA.........
lIan Cobol Moralel .•.•••.••••• 8arIeDtO•••••••• ' Gaardia CiYil. •• 100 ~ juDio..... 1915 Madrid .•.••••• P.C.-dela DlreccióD~. de la ?euda '1
sea PUlva••••
~otOllioGarda P~rCl.o••••.•••• Otro •••••••••.•.• Idem .......... 100 t 1 julio..... 1915 l.os Barrios.••.• adil ••••••••.•.••
:e1eltlno ltat~"eI P~re.a •.••••.• Otro ............ Cara~.o.. 100 J 1 ideal .••• 1915Nadrld •••.•••• PaC.- de la DirecclóD~I. de la Deuda y
ases P.siva••••
Areuo Hidalco I¡lealt. ;.... • OLfo llc.o......... Idem ti •• t' •••• 100 » 1 abril ..... 191C Afced.raa· ••••• acl1J..• ~ l ••••••••
Upel Iüa COIII&::Y .......... Sal"leDto••.••••••• Guardia arit••• 100 J 1 ~ulio ..... 1915 ~e.res ....... Baleares •••••..••
quod(\ Na"u rio..•••.•••. Otro ••••••••••••• ldem .......... 100 ~ 1 ídem .•.• 1915 1I.mayor de
SaDtlaCO .•••• CueDC& •••.•••••••
.oreDlO Vell~ P6rtol••.•••••••• IIdsico de 3.- tic.o.• IDCaDterla. ••••• 2~ So 1 marso.••• 1915 laIaclrid. .••••••• Pag.·de laDireccióD~ral. de l. Deuda y
aaca Paslva••••
:rus Alcarria Gu;J:rro ••••.•••. Carabinero •.••••. Carabineroe •..• .la 02 1 junio.•••. 1915 ~~~~!U~~~~: CueDCA •••••••••••
_ Aranda "lu ••••.••••••. Gu.rdia ciril •.•••• Guardia anl... 4 1 06 1 julio..... 191 Allcantt'.... o.• .• .
Aalmiro Beltrtn=........ Carabinero lic........ Carabineros••.. .la 02 1 abril .... 191 Valenda .•.•.•• Valencia•.•••.••.
~lIIaJlo Bayó~Ferúa e.a. .. ... Gu.rclla dril •••••• Gurdia arit... 38' o. 1 Julio ..... 191 GIj6n •••••••.•• Oviedo .••••••.••.
~ellpe Cantalejo Gerd••.••••••• Otro ••.•••••••.•. Ideal .......... 38 o. 1 junio..... 191 SanUulte de Pe-
dr........... 5eIoYi•••.•••••...
'nDclKo Cal"o SiDche.a ••.••••. Carabinero••.••••• Carabineros•••. .la o. 1 julio••••• 191$ Aldea del Obia-
~........... Sal.maoca ••••••.•
rr.ndKo Gil UIeI"O .••• o• • •. .• Guardia d"i1 •••.•• GGardia arit•• o 31 OJ I ¡elem •••• 1915 drlcl •••••••• Pa¡••de la Dim:c1ón~. de laDeuda Y'
uew Pasiva•..•
(allael GaUqo Romero •••.•.•• Carablaero llc.· •••• CarabiDaos ..•• 31 o. 1 mayo .... 191c dem •• , ••••.• Idem ••••••.•.••..
..UfeaIlO Horca~ Marttnea ••• Otro Id ........... IcIeIII .•••.•••.• 38 O~ I.bril ..... 191c ;delD •• . • . • • • •. Idem." ••••••••••.•
iahatt1aDo ID& toe ••.•••••• Guardia ciril •••••• Gnardia arit ••• ~ 06 I julio.... 191C S;~ta Marla delCampo ••..•• BUflol .•••••••••
~lltolllOLuque VerdulO • . • • • •• Carabinero lic.°•. .. Carabiaeroe••.• .la. 02 1 abril..... 1915 Almerla •.•• •. Almerf..... • ..•..
'edro L6= CODO •••.•••••••• <;arabiDero•••••••• Idea ••.••••••. 31 02 1 julie..... 1915 !BIdajol. ••••••• Dadajoa••.•.•..•..
IotIlúc:io reo Gil. ••• •• •• •• •• Otro •.•.• ti • • • • • •• 1cIem •••••••••• 41 06 1 idem .... 191 Ift:.~ de Osma, SOriJ ••••.••••••..
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SlDCoriaDo Martla CutUJo •••••• CAr.trinero•••••••. CarabiDeros •• _•
-31 oa I julio •••• 191; ~llmaDCI .•.•. SalllJUlDCa ...••.••S1aa6o Puerta. ROlDerl ••••••••• GUlrdia civil ••.••• Guardia ariJ•• .sI oa 1 idem .... 19n !TorbbcóD ••••.• Gnn.d•••••..•.
Feraaodo Ruhlo Alvlres•••.•.•• ~b¡Dero•••••••• CanbiDeros••.. 41 06 1 junio..... 191~ ~uceUe •••.••• SalamlDca ••••••.•
Salndor SaDlhuju Pf. •• •• , .•• Otro 11 •••••• 11. II~ ........... 31 01 ..~uUo.... _ 191~ rReu...... -.- •.• T.rrqoaa .•••....
ADrel Vera de Pudo •.•• , ••.•• Otro 1' •• 11 ...... II Idem ........ _ .s8 01 1 idem ... _ 1911 RlvadeaelJl •••• Oviedo .•.•.•..•.
Madrid 19de JUDio de 1915.-P. O., ID GeaeraJ Secretario, GdrV/••
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